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Village Community Savings Product development (TAMADES) and deposits is always 
increasing and decreasing the BPR should improve internal factors, namely from within the banking 
institutions. By offering products Deposit Savings Village Society and deposits to customers by providing 
different flowers of banks that other, as well as to improve service to customers who want to purchase 
products in BPR BKK Boyolali, provide security of customer funds attractive interest rates and products 
are varied. 
PD BPR BKK Boyolali have a variety of fund raising products, namely, Public Savings Village 
(TAMADES), Compulsory Savings, Deposits 1 month, 3 months, 6 months and 12 months. Each product 
has its own advantages with different target markets and competitive interest. Village Community 
Savings Product development (TAMADES) and deposits in PD BPR BKK Boyolali is different in every 
Year of. Village Community Savings product development (TAMADES) and deposits mengaami up and 
down in every The year because there are several factors that influence it, among others, the funding 
needs of customers, competition between BPR, the Government's policy, duration, location and place. 
Improve product development Deposit Savings Village Community (TAMADES) in order to 
compete with the products of Deposit. By providing low administrative costs, add new products such as 
savings deposits and give out raffle Bisanis two (2) times a year, to improve service to customers, adding 
new variations and the number of marketers. 
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Perkembangan  Produk Tabungan Masyarakat Desa (TAMADES) dan Deposito selalu 
mengalami kenaikan dan penurunan  maka BPR sebaiknya meningkatkan faktor internal, yaitu dari dalam 
lembaga perbankan tersebut. Dengan menawarkan produk Simpanan Tabungan Masyarakat Desa dan 
Deposito kepada nasabah dengan memberikan bunga yang berbeda dari bank-bank yang lainnya, serta 
meningkatkan pelayanan terhadap nasabah yang ingin membeli produk di BPR BKK Boyolali, 
memberikan jaminan keamanan dana nasabah suku bunga yang menarik dan produk yang variatif. 
PD BPR BKK Boyolali memiliki berbagai produk penghimpunan dana yaitu,  Tabungan 
Masyarakat Desa (TAMADES), Tabungan Wajib, Deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. 
Masing-masing Produk memiliki kelebihan tersendiri dengan target pasar yang berbeda dan bunga yang 
kompetitif. Perkembangan Produk Tabungan Masyarakat Desa (TAMADES) dan Deposito di PD BPR 
BKK Boyolali ini berbeda di setiap Tahunnya. Perkembangan produk Tabungan Masyarakat Desa 
(TAMADES) dan Deposito mengaami naik turun di setiap Tahunnya karena ada beberapa faktor yang 
mempengaruhinya antara lain kebutuhan dana pada nasabah, persaingan antar BPR, kebijakan 
Pemerintah, jangka waktu, Lokasi dan Tempat.  
Meningkatkan perkembangan produk Simpanan Tabungan Masyarakat Desa (TAMADES) agar 
dapat bersaing dengan produk Deposito. Dengan cara memberikan biaya administrasi yang rendah, 
menambah produk baru berupa simpanan Tabungan Bisanis dan memberikan undian dua (2) kali dalam 
setahun, meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, menambah variasi baru dan jumlah tenaga pemasar. 
 
























“Hargai kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan atau 
diperbuatnya” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa 
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
(Thomas Alva Edison) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
dari suatu urusan,kerjakanlan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al Insyirah: 6-8) 
“Sukses tidak diukur menggunakan kekayaan, sukses adalah sebuah pencapaian yang kita 
inginkan” 
(Penulis) 
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